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KERAJAAN perlumengkaji semasak masak
nya sebelum melupuskan 23 syarikat ber
kaitan kerajaan GLC mulai tahun ini dan
tahun depan Bilangan ini adaiah sebaha
gian daripada 33 GLC yang dikenal pasti oleh
kerajaan bagi rasionalisasi GLC
Pelupusan GLC seharusnya mengambil
kira kriteria pegangan bumiputera dalam
sektor ekonomi Melupuskanpegangan GLC
merupakan satu tindakan yang boleh me
ngurangkan pegangan kaum bumiputera
dalam ekonomi
Ini kerana kaum bumiputera yang me
rupakan pemegang saham utama GLC sama
adamenerusi individumahupunmelalui ins
titusi institusi pelaburan seperti Tabung Haji
dan Pennodalan Nasional Berhad PNB
Merasionalisasikan GLC boleh menam
bahkan kecairan di pasaran modal namun
tindakan ini hanya memberi kesan jangka
pendek berbanding jangka panjang
Hujahnya ketidaktentuan ekonomi du
nia yang masih lagt tidak boleh dipandang
sepi Malahan krisis ekonomi yang beriaku
pada 2007 masih berlanjutan
Tidak mustahil juga krisis ekonomi ter
baru akan melanda ekonomi dunia dan Ma
laysia tidak terkecuali akan menerima tem
piasnya
Satu lagi perkara yang cukup penting
pegangan kerajaan ke atas saham saham
GLC yang terlibat dengan perniagaari stra
tegik seperti tenaga perbankan dan tele
komunikasi seharusnya dikekalkan
Ini kerana perniagaan permagaan ini
merupakan perniagaan teras ekonomi Ma
laysia dan ia juga melibatkan keselamatan
negara
Namun jika kerajaan masih memikirkan
pelupusan GLC boleh memberi manfaat ke
pada keselumhan ekonomi Malaysia pe
nulis ingin mencadangkan agar tidak ke
semua 23 GLC dijual
Jumlah 23 GLC yang ingin dijual me
rupakan satu Jumlah yang cukup besar
Lihatlah kesannya terlebih dahulu kepada
ekonomi negara Dikhuatiri nanti penjualan
GLC secara besar besaran tidak memberi
manfaat kepada ekonomi negara
Tidak kurangjuga wang yang diperolehi
hasil daripada penjualan pegangan GLC se
wajamya digunakan untuk membeli sya
rikat syarikat berkualiti di Malaysia
Satu perkara yangmenarik mengenai sya
rikat syarikat di Malaysia adaiah kebanya
kannya dikategorikan sebagai milik keluarga
Penulis berpendapat syarikat senaraian
awam yang dimiliki keluarga dibuka se
luas luasnya kepada kaum bumiputera de
ngan mengehadkan pegangan ahli keluarga
Ini seterusnya membeli ruang kepada
kaum bumiputera memasuki perniagaan
yang dimonopoli oleh pihak pihak tertentu
Selain itu penulis mencadangkan agar
kerajaan menyediakan satu dasar ekonomi
bumiputera dalam tempoh 10 tahun men
datang dan dasar ini mestüah mengambil
kira aspek kemapanan
Begitu juga dasar ini mestilah jelas ter
perinci dan telus serta melibatkan kese
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lumhan kaum bumiputera di Malaysia Da
sar ini merangkumi agenda agenda ekp
noini berteraskan kekuatan kaum bumi
putera
ümpamanya segala bantuan diberikan
kepada keseluruhan rantaian nilai ekonomi
bumiputera terutamanyamelibatkan Indus
tri Kecil dan Sederhana IKS
Dengan cara im tidaklah hanya segelintii
golongan bumiputera yang mengecapi ke
mkmatan bantuan daripada kerajaan
Sebab itulah ada kebenarannya bagi go
longan yang berpendapat Program Keusa
hawanan Bumiputera yang bakal diumum
kan penubuhannya pada 21 Julai ini di
khuatiri boleh mencetuskan monopoli dan
tidak telus
Justifikasmya ia tidak diuar uarkan ke
pada semua golongan yang terlibat Siapa
kah yang terpilih umpama satu rahsia besar
Adakah sudäh ada perbincangan secara ter
buka dengan pihak pihak berkenaan teru
tama dengan persatuan persatuan peniaga
bumiputera
Janganlah nanti pada kemudian hari ke
rajaan dipersalahkan kerana ia melibatkan
golongan tertentu yang terpilih kerana
mempunyai hubungan rapat dengan
orang orang tertentu Dengan kata lain me
reka yang terpilih mestilah yang benar be
nar layak dan tidak boleh dinafikan ke
layakannya
Di sini pertirnbangan ekonomi bumipu
tera melebmi pertimbangan perkara perka
ra lain Ambil kira juga kesilapan kesüapan
yang terdahulu seperti banyak projek bu
miputera dialibabakan kepada kaum lain
Perlu diingat kajian mendalam menge
nai ekonomi bumiputera tidak langsung
mendatangkan manfaat jika cara pelaksa
naan masih boleh memberi ruang untuk
dimanipulasikan oleh golongan yang tidak
bertanggungjawab
Natijahnya sampai büa büa pun ekonomi
Bumiputera tidak mampu düduk sebaris
dengan ekonomi kaum bukan bumiputera
Satu perkara yang tidak boleh dipandang
ringan ialah hak eksklusif sewajamya di
sebarkan untuk keseluruhan eko sistem
ekonomi bumiputera
Hindarilah campur tangan tangan ta
ngan ajaib yang sebenamya kita semua
maklum kesan jangka panjang boleh me
mudaratkan ekonomi bumiputera Inilah
yang dikatakan sebagai ketelusan dan ke
adilan yang saksama
Bantulah syarikat syarikat bumiputera
dan individu individu yangberpotensi ting
gi Pengukurannya mestilah jelas mengikut
hala taju dasar ekonomi bumiputera Jus
teru bukalah pintu seluas luasnya kepada
keseluruhan ekö sistem ekonomi bumipu
tera agar komuniti bumiputera mendapat
manfaatnya secara holistik
Dengan cara ini komuniti bumiputera
tidak periu lagi khuatir meskipun kerajaan
bercadang untuk menjual saham GLC ke
pada kaum lain
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